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PERENCANAAN SALURAN IRIGASI DAERAH IRIGASI AIR KEBAN DI 
KABUPATEN EMPAT LAWANG SUMATERA SELATAN 
  
Laporan akhir ini berisi tentang perencanaan jaringan irigasi pada Daerah 
Irigasi Air Keban Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Laporan 
ini membahas mengenai perencanaan dan perhitungan dimensi saluran baik 
primer, sekunder, maupun tersier. Data-data perencanaan untuk penulisan laporan 
akhir ini meliputi data peta situasi, data curah hujan, dan data klimatologi (data 
temperature udara, data kelembapan udara, data kecepatan angin, dan data 
penyinaran matahari). Metode yang digunakan adalah metode perbandingan 
normal, metode aljabar, metode penman, dan lain-lain. Memiliki 4 jaringan 
primer, dan 10 jaringan sekunder dengan panjang total 15127,18m menggunakan 
pintu air romijn. Dimensi saluran paling besar berada pada Saluran Primer Air 
Keban 1 (SPAK1) dengan lebar (b) 2,7 m dan tinggi (h) 1,1 m, sedangkan 
dimensi saluran terkecil adalah Saluran Muka Talang Kamat 4 (SMTK4M) 
dengan lebar (b) 0,3 m dan tinggi (h) 0,3 m. Dalam perencanaan ini memerlukan 
biaya sebesar Rp 32,643,418,767.00 dengan waktu pekerjaan selama 283 hari 
kerja. 
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 This final report contains the planning of irrigation system in the Irrigation 
Area Air Keban Kabupaten Empat Lawang District of South Sumatera Province. 
This report discusses the planning and calculation of channel dimensions both 
primary, secondary, or tertiary. The data plan for the writing of the final report 
includes a situation map data, rainfall data, and climatological data (air 
temperature data, the data of air humidity, wind speed data, and the data of solar 
radiation). The method used is the normal ratio method, algebraic method, 
penman method, and others. Has 4 primary and 10 secondary network with a total 
length of 15127,18m using water water romijn doors, the large dimensions of the 
channel are at Saluran Primer Air Keban 1 (SPAK1) with width (b) 2,7 m and 
height (h) 1,1 m, and channel dimensions smallest is the Saluran Muka Talang 
Kamat 4 (SMTK4M) with width (b) 0,3 m and height (h) 0,3 m. in this plan 
requires a fee of Rp 32,643,418,767.00 the time during the  283 day labor jobs. 
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